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BOSTADSSAMFUNDENS BOKSLUTSSTATISTIK 1987, PRELIMINÄRA UPPGIFTER
Tilastokeskuksen laatiman asuntoyhteisöjen 
tilinpäätöstilaston mukaan asunto- 
osakeyhtiöiden hoitokulut olivat vuonna 
1987 keskimäärin 8 mk 39 penniä neliömet­
riltä kuukaudessa. Kulut nousivat edelli­
sestä vuodesta 15 penniä neliöltä eli 2 
prosenttia.
Lämmityskulut olivat suurin yksitttäinen 
kuluerä. Vuonna 1987 lämmitykseen meni 
keskimäärin 2 mk 66 penniä neliöltä eli 
noin 32 prosenttia kaikista hoitokuluista. 
Lämmityskulut alenivat vuodesta 1986 noin 
7 penniä neliöltä eli lähes 3 prosenttia.
Enligt Statistikcentralens bokslutstatis- 
tik över bostadssamfund var bostadsaktie- 
bolagens underhällskostnader är 1987 i 
medeltal 8 mk 39 penni per kvadratmeter i 
mänaden. Kostnaderna steg frän föregäende 
är med 15 penni per kvadratmeter, dvs. med 
2 procent.
Värmekostnaderna utgjorde den största 
enskilda kostnadsposten. Är 1987 användes 
i medeltal 2 mk 66 penni per kvadratmeter 
för uppvärmning, dvs. drygt 32 procent av 
samtliga underhällskostnader. Frän 1986 
sjönk uppvärmningskostnaderna med ca 7 
penni per kvadratmeter, dvs knappt 3 pro­
cent .
Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut vuonna 1987 
Bostadsaktiebolagens underhällskostnader är 1987
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Suurin kasvu asunto-osakeyhtiöiden hoito­
kuluissa edellisestä vuodesta on tapahtu­
nut korjaus- ja huoltokuluissa sekä erissä 
muut hoitokulut ja vahinkovakuutukset. 
Suurin lasku asunto-osakeyhtiöiden hoito­
kuluissa on tapahtunut erissä lämmitys, 
palkat ja sosiaaliturvakulut sekä puhtaa­
napito.
Den största ökningen i bostadsaktiebola­
gens underhällskostnader har skett inom 
kostnadsposterna reparationer och undei—  
häll samt övriga underhällskostnader och 
skadeförsäkringar. Frän äret förut har den 
största nedgängen i underhällskostnader 
förekommit i posterna värmekostnader, lö­
ner och socialskyddskostnader samt 
renhällning.
4Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut ovat 
vaihdelleet yhtiöiden huollon organisoin­
nin mukaan. Halvinta on ollut yhtiöissä, 
joissa asukkaat ovat itse hoitaneet 
huoltotyöt. Hoitokulut neliöltä kuukaudes­
sa ovat olleet 6 mk 30 penniä. Kalleinta 
on ollut yhtiöissä, joissa on ollut oma 
huoltohenkilökunta, eli 9 mk 44 penniä 
neliöltä kuukaudessa. Hoitokulujen nousu 
on ollut suurin yhtiöissä, joilla on ollut 
oma huoltohenkilökunta. Kulut ovat nous­
seet näissä yhtiöissä lähes 8 prosenttia 
edellisestä vuodesta, kun hoitokulujen 
nousu yhtiöissä, joissa asukkaat itse ovat 
hoitaneet huoltotyöt, on ollut vain 2 
prosenttia.
Bostadsaktiebolagens underhällskostnader 
har varierat enligt hur bolagens Service 
värit organiserad. Underhällskostnaderna 
har värit lägst i de bolag där invänarna 
själva skött servicearbetena. Underhälls- 
kostnaderna har värit 6 mark 30 penni per 
kvadratmeter i mänaden. Kostnaderna har 
värit högst i de bolag som haft egen 
servicepersonal, 9 mark 44 penni per 
kvadratmeter i mänaden. Undehällskostna- 
dernas ökning har värit störst i de bolag, 
som har haft egen servicepersonal. I dessa 
bolag har kostnaderna stigit med nastan 8 
procent frän föregäende är, medan kostna­
derna endast stigit med bara 2 procent i 
de bolag där invänarna själva har skött 
servicearbetena.
Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut eri huoltomuodoissa 
Bostadsaktiebolagens förvaltningskostnader enligt Serviceorganisation
Asunto-osakeyhtiöille kertyi tuottoja 
keskimäärin 8 mk 69 penniä neliöltä 
kuukaudessa. Laskua edellisestä vuodesta 
oli 27 penniä neliöltä eli 3 prosenttia. 
Pääosan eli 79 prosenttia tuotoista 
muodostivat osakkailta kerätyt hoitovas­
tikkeet. Ne olivat keskimäärin 6 mk 84 
penniä neliöltä kuukaudessa.
Bostadsaktiebolagens intäkter uppgick i 
medeltal tili 8 mk 69 penni per kvadratme­
ter i mánaden. Jämfört med áret förut hade 
intäkterna sjunkit med 27 penni per 
kvadratmeter, dvs. 3 procent. Största de- 
len, 79 procent, av intäkterna bestod av 
underhällsvederlag av aktieägarna. Dessa 
var i medeltal 6 mk 84 penni per kvadrat­
meter i mánaden.
5Ennakkotiedot perustuvat 955 otannalla 
poimitun asunto-osakeyhtiön tilinpäätök­
seen. Ennakkotiedoissa eivät ole mukana 
pienet, yhden tai kahden huoneiston talot 
eivätkä yhtiöt, joilla on ollut huoneisto­
kohtainen lämmitys. Vuoden 1987 ennakko­
tiedoissa mukana olevat yhtiöt on poimittu 
asunto-osakeyhtiöiden otosjoukosta, joka 
on muodostettu verohallinnon kiinteistöre­
kisteristä ja välittömän verotuksen henki­
lörekisteristä vuodelta 1986. Julkaista­
vissa neliömetriä kohden lasketuissa 
tiedoissa jakajana on käytetty huoneistoa­
laa, joka sisältää yhtiöiden asuin-, 
liike- ja toimistohuoneistojen yhteenlas­
ketun pinta-alan.
Dessa preliminära uppgifter baserar sig pá 
ett urval av 955 bostadsaktiebolags boks- 
lut. De preliminära uppgifterna innehäller 
inte smä bolag (med en eller tvá lägenhe- 
ter), inte heller bolag med skild uppvärm- 
ning i varje lägenhet. De bostadsaktiebo- 
lag som finns med i 1987 ärs preliminära 
uppgifter har uttagits ur det aktiebolag- 
surval som bildats av skatteförvaltningens 
fastighetsregister och den direkte 
beskattningens personregister för 1986. I 
dessa kvadratmeteruppgifter har som divi­
sor använts bostadsyta, dvs. den samman- 
lagda ytan av bolagens bostads-, affärs- 
och kontorslägenheter.
Asunto-osakeyhtiöiden yhtiövastikkeet
BOSTADSAKTIEBOLAGENS BOLAGSVEDERLAG
Asunto-osakeyhtiöissä osakkaiden maksamat 
yhtiövastikkeet olivat huhtikuussa 1988 
kerrostalo-asuinhuoneistoissa keskimäärin 
8 mk 98 penniä osakehuoneistoneliömetriä 
kohden. Pääosan vastikkeista muodostivat 
hoitovastikkeet, jotka olivat kerrostalo- 
yhtiöissä keskimäärin 7 mk 53 penniä neli­
öltä kuukaudessa.
Aktieägarnas bolagsvederlag var i april 
1988 i medeltal 8 mk 98 penniper aktielä- 
genhetskvadratmeter i flerväningslägenhe- 
ter. Vederlaget bestod tili största delen 
av underhállsvederlag, som var 7 mark 53 
penni per kvadratmeter i mánaden för 
flerváningshusbolag.
ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN HOITOVASTIKKEET HUHTIKUUSSA 1987 JA 1988 
BOSTADSAKTIEBOLAGENS UNDERHÄLLSVEDERLAG I APRIL 1987 OCH 1988
Alue Kerrostalot Rivitalot Yhteensä
Omräde Flerváninghus Radhus Sammanlagt
Pääkaupunkiseutu
1987 1988 1987 1988 1987 1988
Huvudstadsregionen 
Muu Etelä-Suomi
859 858 566 558 798 796
Övriga Södra Finland 
Väli-Suomi
694 704 509 528 642 653
Mellersta Finland 
Pohjois-Suomi
718 710 552 574 654 658
Norra Finland 
Koko maa
659 660 620 606 643 639
Hela landet 751 753 544 555 691 696
Yhtiövastikkeet samoinkuin pääoma- ja 
hoitovastiketauluissa sivuilla 11 ja 12 
olevat tiedot ovat asunto-osakkaan maksa­
mia vastikkeita osakehuoneistoneliömetril- 
tä ts. jakajana on käytetty 
osakehuoneistopinta-alaa.
Bolagsvederlaget och även kapital- och 
underhällsvederlagen pä sidorna 11 och 12 
är vederlag som aktieägarna betalat per 
aktielägenhetskvadratmeter dvs. som divi- 
sor har använts aktielägenhetsyta.
Asunto-osakeyhtiöiden hoitovastikkeet huhtikuussa 1988 Bostadsaktiebolagens underhállsvederlag i april 1988
Koko moo 
Hela landet
Asunto-osakeyhtiöiden tuloslaskelma 
Bostadsaktiebolagens resultaträkning
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Tuloslaskelma
Resultaträkning
1986
p/mz/kk
p/m2/män
1987
p/mz/kk
p/mz/män
Muutos
Ändring
p/mz/kk
p/mz/män
Muutos
Ändring
%
KIINTEISTÖJEN TUOTOT:
FASTIGHETERNAS INTÄKTER:
Osakkailta saadut hoitovastikkeet 
Underhällsvederlag av aktieägare 724 685 -39 -5
Vuokrat osakeyhtiön omista tiloista 
Hyror för utrymmen i aktiebolagens 
ägo 75 83 8 11
Käyttökorvaukset (vesi-, sauna-, 
pesutupa- yms. maksut) 
Ersättningar (vatten-, bastu-, 
tvättstuga- o.dyl. avgifter) 93 95 2 2
Muut kiinteistöjen tuotot 
Fastigheternas övriga intäkter 4 6 2 50
KIINTEISTÖJEN TUOTOT YHTEENSÄ 
FASTIGHETERNAS INTÄKTER SAMMANLAGT 896 869 -27 -3
Kiinteistöjen hoitokulut: 
Fastigheternas underhällskostnader:
y
Palkat ja sos. kulut
Löner och socialskyddskostnader 88 81 -7 -8
Vuokrat
Hyror 17 16 -1 -6
Lämmitys
Värme 273 266 -7 -3
Vesi (ml. jätevesimaksu)
Vatten (inkl. avfallsvattenavgift) 102 102 0 0
Valaistus ja voima 
Lyse och kraft 36 38 2 6
Puhtaanapito 
Renhällning 95 92 -3 -3
- Siitä maksut siivousliikkeille 
ja huoltoyhtiöille
- Därav avgifter tili städningsfirmor 
och servicebolag 69 65 -4 -6
Asunto-osakeyhtiöiden tuloslaskelma 
Bostadsaktiebolagens resultaträkni ng
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Tuloslaskelma
Resultaträkning
1986
p/m^/kk
p/mz/män
1987
p/m^/kk
p/mz/män
Muutos
Ändring
p/m^/kk
p/mz/män
Muutos
Ändring
%
Vahinkovakuutukset
Skadeförsäkringar 18 20 2 11
Korjaukset ja huolto 
Reparationer och underhäll 122 128 6 5
Muut hoitokulut
övriga underhällskostnader 55 58 3 5
Katumaksu
Gatuavgift 18 19 1 6
KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 
FASTIGHETERNAS UNDERHALLSKOSTN. 
SAMMANLAGT 824 839 15 2
HOITOKATE (Tuotot-hoitokulut) 
UNDERHALLSTÄCKNING (Intäkter- 
underhällskostn.) 72 30 -42 -58
POISTOT
AVSKRIVNINGAR 92 69 -23 -25
MUUT TUOTOT JA KULUT 
ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER 104 89 -15 -14
- Siitä pääomavastikkeet
- Därav kapi taivederlag 92 73 -19 -21
VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR -3 -4 -1 -
KOROT
RÄNTOR 68 52 -16 -24
VÄLITTÖMÄT VEROT 
DIREKTA SKATTER 2 2 0 0
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ/YLIJÄÄMÄ 
RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT 11 -8 - -
Asunto-osakeyhtiöiden tuloslaskelma 
Bostadsaktiebolagens resultaträkning
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Asunto-osakeyhtiön huollon organisointi 
Organisation av underhäll i bostadsaktiebolag
Tuloslaskelma (Hoitokulut) 
Resultaträkning (Underhälls- 
kostnader)
p/m^ kuukaudessa - per mänaden
Huoltoyhtiön 
osakas tai asia­
kas
Delägare eller 
kund i service- 
bolag
Oma huoltohen­
kilökunta 
Egen service­
personal
Asukkaat hoitavat 
itse huoltotyöt 
Invänarna sköter 
själva underhälls- 
arbetena
* 1986 1987 1986 1987 1986 1987
KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT: 
FASTIGHETERNAS UNDERHALLS- 
KOSTNADER:
Palkat ja palkkiot 
Löner och arvoden 23 29 153 164 27 28
Sosiaaliturvakulut 
Soci aiskyddskostnader 3 3 26 27 3 3
Vuokrat
Hyror 15 16 21 19 14 13
Lämmitys
Värme 277 265 267 271 281 260
Vesi (ml. jätevesimaksu) 
Vatten (inkl. avfallsvatten- 
avgift) 103 103 104 107 92 95
Valaistus ja voima 
Lyse och kraft 39 43 36 37 27 30
Puhtaanapito: 
Renhällning: 172 159 39 43 24 25
- siitä maksut siivousliik­
keille ja huoltoyhtiöille
- därav avgifter tili städ- 
ningsfirmor och service- 
bol ag 150 133 8 11 1 1
Vahinkovakuutus
Skadeförsäkringar 15 16 18 19 29 29
Korjaukset ja huolto: 
Reparationer och underhäll: 120 149 141 182 72 95
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Asunto-osakeyhtiöiden tuloslaskelma 
Bostadsaktiebolagens resultaträkning
Asunto-osakeyhtiön huollon organisointi 
Organisation av underbill i bostadsaktiebolag
Tuloslaskelma (Hoitokulut) 
Resultaträkning (Underfill is- 
kostnader)
p/m^ kuukaudessa - per mlnaden
Huoltoyhtiön 
osakas tai asia­
kas
Delägare eller 
kund i service- 
bolag
Oma huoltohen­
kilökunta 
Egen service­
personal
Asukkaat hoitavat 
itse huoltotyöt 
Invlnarna sköter 
själva underbills' 
arbetena
1986 1987 1986 1987 1986 1987
- siitä maksut korjausliik- 
keille ja huoltoyhtiöille
- därav avgifter tili repa- 
rationsfirmor och service- 
bolag 108 132 128 161 55 77
Muut hoitokulut:
övriga underfill lskostnader:
- siitä maksut kirjanpito ja 
i sännöi ts i j ätoi mi sto i11e
- därav avgifter tili bok- 
förings- eller disponent- 
byrler
66 71 51 54 33 37
54 58 34 38 22 25
Katumaksu
Gatuavgift 18 19 20 21 15 , 15
KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT YHTEENSÄ 
FASTIGHETERNAS UNDERHALLSKOSTNA- 
DER SAMMANLAGT 852 873 875 944 617 630
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